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Bibliografia degli scritti (1993-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
1. Spotkanie z „innym”. Średniowieczny misjonarz i jego sacrum w oczach pogan [L’incontro con l’“altro”. Il 
missionario medievale e il suo sacrum negli occhi dei pagani], in “Roczniki Historyczne”, 70 (2004), pp. 7-64, 
Zusammenfassung, pp. 63-64. 
2. Tak zwana Vita quinque fratrum Brunona z Kwerfurtu – krytyczne uwagi nad polskim przekładem [La 
cosiddetta Vita quinque fratrum di Bruno di Querfurt – osservazioni critiche sulle due traduzioni polacche], in 
collaborazione con Miłosz Sosnowski, in “Eos”, XCI (2004), pp. 348-357. Riassunto it., p. 357. 
3. Le immagini dell’“altro” nella cronachistica del Mezzogiorno longobardo, in “Quaestiones medii aevi novae”, 10 
(2005), pp. 229-271; ristampa in “Rivista storica italiana”, 118 (2006), 3, pp. 767-815. 
4. Sociological and Anthropological Inspirations to Research into the Identity of Early Medieval European 
Societies. Around the Works of Walter Pohl, in “Acta Poloniae Historica”, 94 (2006), pp. 173-188. 
5. Strategie budowania tożsamości zbiorowych wśród Longobardów z Italii południowej, VIII-XI w. [Le strategie 
di costruzione delle identità collettive fra i Longobardi del Sud, secc. VIII-XI], in Scripta minora IV, a cura di B. 
Lapis, Poznań 2006, pp. 7-198, Riassunto it., pp. 194-198. 
6. „Pro salute animae et gentis nostre salvatione”. Uwagi na temat ideologii politycznej Liutpranda, króla 
Longobardów [Pro salute animae et gentis nostre salvatione”. Considerazioni sull’ideologia politica di 
Liutprando, re dei Longobardi], in Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane 
Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, a cura di D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, pp. 71-98.  
7. Etniczność w badaniach nad wczesnym średniowieczem [L’etnicità nelle ricerche sull’alto medioevo], in 
Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 27-29 
września 2005 roku, a cura di J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, pp. 135-147.  
8. Wstęp historyczny do Traktatu o cudach świętego Franciszka [Introduzioneal Trattato dei miracoli di San 
Francesco], in Źródła Franciszkańskie (XIII-XIV w.), t. 3: Biografie św. Franciszka Tomasza z Celano (Vita 
prima, Vita secunda, Tractatus de miraculis, Legenda ad usum chori), a cura di R. Witkowski, Poznań-
Warszawa 2007, pp. 51-61.  
9. Ystoire de li Normant Amata z Monte Cassino - granice interpretacji [Ystoire de li Normant di Amato di 
Montecassino - i limiti dell’interpretazione], in II polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista 
wobec źródła - teoria i praktyka, Gniezno 26-28 września 2007, a cura di J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-
Kozłowska, Poznań 2009, pp. 41-52. 
10. Le strutture della ricerca in Polonia (associazioni, enti, strutture accademiche) [versione 1.0 marzo 2009], 
http://www.repertorio.retimedievali.it 
11. Alla ricerca del contesto del volgarizzamento della Historia Normannorum di Amato di Montecassino: il 
manoscritto francese 688 della Bibliothèque nationale de France, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo”, 112 (2010), pp. 91-136.  
12. Wernakularna kolekcja historiograficzna z rękopisu francuskiego nr 688 z Biblioteki Narodowej w Paryżu. 
Studium żródłoznawcze [La raccolta dei volgarizzamenti delle opere storiografiche nel manoscritto francese 688 
della Biblioteca Nazionale di Parigi], in: Reti Medievali. Rivista XI (2010), abstract in 1 
(http://fermi.univr.it/rm/rivista/sched/tesi/Tesi-Kujawinski_10_1.doc).  
13. Italia sacra w czasach Brunona [Italia sacra all’epoca di Bruno di Querfurt], in Bruno z Kwerfurtu. Osoba - 
dzieło - epoka, a cura di M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk 2010, pp. 63-99.  
14. Annales Beneventani, Anonymi Barensis Chronicon, Chronicon breve Northmannicum, voci in: Encyclopedia of 
the Medieval Chronicle, a cura di R.G. Dunphy, Brill, Leiden and Boston 2010, rispettivamente pp. 55-56, 100, 
310-311. 
 
